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FRANCISCO VIDAL GORMAZ 
1838-1907 
NEORO LOJ I r\._ 
f'••a n cisco Viclul Go a•maz 
El 5 del presente ha fallecido e n esta ciudarl, a los 60 niíos de edad, uno de los ma-
rinos que mas enal teció su carrera i uno de los hombres que mas ha trabajado en servi-
c:o ue su patria i por el progreso de las ciencias. 
Don Francisco Vida! Oormnz no era un hombre rle su época s ino en cuanto ni amor 
que demosLrabn por su pai::;. 
I ngresado al scn·icio mi litar en 185 1, cinco años lll>l-; tarrle acompai'íaba al benemé-
rito Hudson en las esploraciones del rio Maull in, i no hai uud<L que est-\ fd1 il. C>Lsual idad 
fué e l pun to de partida del empeño que gastó mas tarde, dumnte medio s iglo, en propen-
der al progreso de la hidrografía i al estudio de la na.turalezil. 
Pocos aiíos despues, sienrlo solo 'l'eniente 2.0 de la Armada, redactó, por encargo del 
Supremo Gobierno, un Código de Seiíales que fué declarado reglament~rio i que existe 
hasta hoi con lijeras modificaciones. 
Despues rlc ctullplida bril!•1n temente esta mision, se ocupó de lleno durante mas de 
diez años ( 1 ~',63-  i-! ) de esplomciones di versas, de carácter jeográfico e hidrográfico, 
que complementó con mapas i memorias, confeccionados los primeros con toda concien-
cia i escri tns lns segundas con erndicion. 
Desde las cordillen•s de Santiago i las costas de Colchagua i Curicó hast•L los rios 
T olten, imperial, Valdi via i Maullin, los senos de Reloncaví i Comau, i la laguna de Llan -
quihne, tocio fué estudiado por el señor Vida! Oormaz, con escrupulosidad tBI, qne hoi 
dm, despnes de mas de trt>inta ailos, muchos de sns trabajos no han necesitado ser rehe-
chos. 
En 1874 fundó In Ofl r ina H idrográflca i desde el puesto de director, que desempeitó 
hasta 1888, estimu ló todas las nuevas investigaciones j cográficas i contribuyó, con sus 
estudio~ de carácter histórico, a colocar ese plantel en un alto grado de prestijio entre las 
instituciones simi lares de su clase. 
En el in tertanto, Chile había sido envuelto en una g uerra internacional, por lo que 
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d <!j :tndo d .! numo l.\ S rej i one~ a u ~tmlc;, V id al Gurmnz esturt ió los recu rsos de las rej il)nes 
pe~uanas suj etas a llls opemcione8 militare~, imprimi0 derroteros i confeccionó mrLpa'l 
que ayudaron poderosam~nte al éxito de la guerra, como fné espl ícitamente reconocido en 
• repetidas OC>Ls iones por los mas altos funcionarios gubernativo;,. 
En el afio de 188-l fué nombl'>ldo delegado del Gobie rno de Chile al Congreso In-
ternacional de \ Vashington, d onde se adoptó, con f.:U voto, el meridiano de Greenwich co-
mo h líne>\ inicial de las lonj it ur:l es terrestre!<. 
Sus trab>1jos le habian aC>\rreado ya una sólida re putacion, co mo que muchos de ellos 
hal>ian sido premiados en certámenes literarios i loe habían me recido distinciones hono-
rífi cas de parte de \'>triH.s cor¡.¡ol'llcion es científi ..::\ europea ·. 
Sin desestimar los trab>tjos de H udson i ~impson, puede dtlcirse propillme nte r¡ue 
Vid,d Go•·m·Lz fue el fnnthvior de la hidrogmfía chilena, por CU >\nto ninguno como él le 
dedicó mas atencicm , la profundizó m :\'i en su.s estudio~ i fumentó las in vestigacio-
nes d tl toda clase que le in teresaban, h<Lciéndola sal ir de nu marco estrecho i mez-
quino. 
Vidal G orm;\z h :\ prcstaJo, pues, al p;Lis, d nmntc los ci ncuenta. aiivs de su 1·ida ac-
tiv,t, servicio-; preci . ~o:< tanto en su forma p nÍc:!tic;t, como contrib•I.I'Cnclo o<l c.¡nocimien -
to del su elo i r<!al~ 111 lo el p ré~ Cijio d t: su> in; titu:! ione > en t re las naciones e~tran­
j c ras. 
iQ ,¡e su ej emplo sea imit:tdo i que la gr;\t;tn 1 de sus conciud11nos le :siga mas a.llá de 
su Lllll\ ba; 
San t iago, 15 de Marzo de fou:-. 
LUis R1so PATROX S. 
